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Документно-информационные системы, в том числе и библиотека, отно-
сятся по роду своей деятельности к информационно-ориентированному типу 
организации, характерному для современного информационного общества. 
Одной из главных задач информационного менеджмента в данном направ-
лении является составление четкого представления о содержании информации; 
о категориях потребителей информации; об оперативности её предоставления; 
о форме и способах предоставления информации. 
Формирование базисных теорий информационного менеджмента в совре-
менном обществе обусловлено тем, что информация в настоящее время является 
важнейшим хозяйственным ресурсом, а в совокупности с применением совре-
менных информационных технологий и решающим фактором конкурентоспособ-
ности организации. В современных условиях практически все бизнес-процессы 
в большей или меньшей степени связаны с компьютеризированной обработкой 
данных. Финансовая, контрольно-аналитическая, плановая деятельность, марке-
тинговые исследования, бухгалтерский учет сегодня невозможны без применения 
автоматизированной обработки информации. И з этого следует, что целенаправ-
ленность информационного менеджмента концентрируется в основном в сфере 
информационного обеспечения систем управления организациями. Поэтому 
библиотекам необходимо трансформировать свою деятельность в направлении 
взаимодействия с бизнесом и сотрудничества с аналитико-информационными 
структурами различных организаций, так как основной функцией управления 
информацией является управление информационными ресурсами, информа-
ционными технологиями и информационными системами, обеспечивающее 
эффективную реализацию всех бизнес-процессов предприятия. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕКАХ: НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Одним з найважливіших умов створення інформаційного суспільства 
в Україні є вільний доступ до інформації. Бібліотека — одна із соціальних 
організацій, яка має доступ до багатьох джерел інформації як традиційних, так 
і електронних. Тому в сучасних бібліотеках використовуються нові інформаційні 
ресурси та динамічно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. 
Інформаційно-комунікаційні технології ( ІКТ) , на думку деяких авторів, 
є засобом зв'язку і каналами передачі інформації, які забезпечують швидкий 
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звязок з джерелами інформації і дають можливість відчувати кожній людини 
переваги інформаційного суспільства у своїй діяльності [13]. 
Важливість І К Т у сучасному житті важко переоцінити, у преамбулі 
«Декларації про права людини та верховенство права в інформаційному су» 
пільстві» [1] зазначено, що ІКТ є невід'ємною частиною демократичного процесу, 
а також, що обмежування або відсутність доступу до І К Т позбавляє людину 
повною мірою використовувати свої права. В «Окинавській хартії глобального 
інформаційного суспільства» зазначено, що «інформаційно-комунікаційні тех 
нології є одним з найбільш важливих факторів, які впливають на формуванні! 
суспільства 21-го сторіччя» [6]. 
Завдяки впровадженню ІКТ у бібліотеках користувачі зараз мають мож 
ливість доступу до електронних ресурсів бібліотеки. Але І К Т мають і нег.і 
тивні наслідки. Це, насамперед, порушення авторського права. Наприклад, 
у вузівських бібліотеках почастіішали випадки скачування текстів підручників 
навчально-методичної літератури та ін. Тому в кожної бібліотеці мають бути 
правила, які максимально обмежують протизаконні дії користувачів інформа 
ції. 
З а р а з можна визначити два рівні нормативно-правових документів, що 
регулюють суспільні відносини у створенні і впровадженні ІКТ, у т. ч. в біб-
ліотеках: міжнародний та національний. 
Н а міжнародному рівні це: міжнародно-правові угоди (Загальна декла-
рація про права людини [2]; Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та 
культурологічні права [4]; Декларація про права людини та верховенство прана 
в інформаційному суспільстві [1]; Окинавська хартія глобального інформаційного 
суспільства; міжнаціональні програми та документи (Програма Ю Н Е С К О 
«Інформація для всіх» [14], модельний Бібліотечний кодекс для держав — учас-
ників С Н Д [5] та ін. ) 
На національному рівні це: Конституція України; Закони України «Про 
авторське право та суміжні права» [7], «Про бібліотеки та бібліотечну справу» 
[8], «Про електронний документ та електронний документообіг» [9], «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [10] «Про 
інформацію» [11], «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 
2 0 0 7 — 2015 pp. » [12] та ін. ; Укази Президента України («Про заходи щодо 
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» [16]; Державна цільова 
національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної 
системи «Бібліотека — X X I » [3]; Типові правила користування бібліотеками 
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и Україні, затверджені Наказом Міністерства культури і мистецтв України 
№ 275 від 05. 05. 9 9 [15]. 
Саме ці нормативно-правові акти мають бути підґрунтям для створення 
внутрішніх бібліотечних правил користування бібліотекою та інших документів, 
що регулюють впровадження та використання ІКТ у сучасних бібліотеках. 
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Н. В. Петренко 
ОБЛІК БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ 
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
Сучасний період розвитку бібліотек характеризується їх технічним і тех-
нологічним переоснащенням відповідно до вимог інформаційного суспільства, 
осмисленим та виваженим підходом до обліку та інвентаризації фонду, ство-
ренням автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС). Повна 
автоматизація бібліотечних процесів дозволяє підвищити якість традиційних 
процесів при скороченні виробничих витрат. 
Основним інформаційним ресурсом книгозбірень залишається бібліо-
течний фонд, який, враховуючи потреби громади, змінюється відповідно до 
реалій сучасного книговидання. Загальний обсяг фонду Донецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ( О У Н Б ) ім. Н . К . Крупської складає 
1 млн 6 4 4 тис. прим. Щорічні надходження документів до книгозбірні скла-
дають близько 20 тис. прим. , при цьому урізноманітнюється їх видовий склад 
за рахунок електронних документів, серед яких електронні книги (E-Books). 
аудіокниги, D V D - та CD-диски з музичними записами, записами художніх 
та документальних фільмів тощо. Таке різноманіття нових надходжень робить 
